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DET NORSKE MYRSELSKAPS 
ANDRAGENDE OM STATSBIDRAG 
FOR NÆSTE BU0GETTERMIN 
I MØTE i Det Norske Myrselskaps styre og repræsentantskap den 2 6 .. - september besluttedes at indsende andragende o.n statsbidrag for 
næste budgettermin til et beløp av r 5 ooo · kr. eller 800 kr. mindre 
end statsbidraget for indeværende budgettermin. 
I fuld forstaaelse av situationens alvor i disse for vart land saa. 
vanskelige økonomiske forhold har myrselskapets styre og repræsentant- 
skap anstrengt sig til det yderste for at beklippe budgettet for næste- 
aar, men nogen yderligere besparelser paa de enkelte poster lar _sig· 
ikke gjennemføre, da de fleste utgifter er giv ne av tidligere beslu tnin- 
ger. Det vil heller ikke være tilrnadelig at indskrænke nydyrknings-- 
arbeidet paa Mæresmyren, da i saa fald de faste arbeidere vil bli le- 
dige og vanskelig kan .faaes igjen senere. 
Myrselskapets styre skal dog efter bedste evne søke at spare, hvor 
spares kan, og forhaabentlig vil myrselskapets private indtægter, med- 
lems_penger, annonceindtægter rn. m. ikke bli mindre end før. 
UTENLANDSK FAGMAND PAA BESØK PAA 
UTSTILLINGEN 
[)E to sidste dage jubilæumsutstillingen var aapen hadde torvbruks- 
avdelingen besøk av Det tyske rikes myrselskaps torvingeniør, di- 
rektør M. Ar/and, der tillike var medlem av den tyske komite ved den. 
baltiske utstilling. 
Hr. Arland fandt vor torvbruks- og myrkulturutstilling meget in- 
teressant og lærerik, da den jo indeholdt flere nyheter, var rikholdig: 
og oversigtlig arrangert. 
